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PRESENTAZIONE 
Dieci anni sono passati dal giorno in cui a Dignano il prof. Giulio 
Cervani di Trieste presentava al pubblico il primo volume degli «ATTI» 
editi dal Centro di ricerche storiche dell'Unione degli Italiani dell'Istria 
e di Fiume e dall'Università Popolare di Trieste. 
Il catalogo delle annate 1970-1980 che qui pubblichiamo è uno stru-
mento di consultazione per tutti coloro che si occupano di storia della 
nostra regione e fornisce dati precisi e riferimenti bibliografici altrimenti 
di difficile e forse impossibile reperimento. 
Dall'uscita dalle stampe del primo volume degli «ATTI » ad oggi, 
ben 40 sono stat i i collaboratori, sia interni che esterni, dei quali 12 ap-
partenenti al gruppo nazionale italiano, 7 operanti in vari I stituti della 
RS di Croazia, 2 della RS di Slovenia e 13 della vicina Repubblica ita-
liana, con alt re 120 scritti di valore scientifico ( 4.500 pagine) che si ar-
ticolano in varie sezioni specializzate: storia, archeologia, linguistica, 
folclore, etnografia, dialettologia non.ché bibliografia con particolare ri-
guardo all'attività editoriale jugoslava ed italiana. 
La copertina degli «ATTI», che caratterizza anche le altre collane del 
Centro di ricerche storiche, è stata curata dal prof. Egidio Budicin, men-
tre le fotografie inserite nei singoli volumi sono opera, in maggior parte, 
del fotografo Virgilio Giuricin. 
I primi sei volumi sono stati stampati nella Tipografia Moderna di 
Trieste mentre dal VII volwne in poi hanno visto la luce tramite la 
LINT di Trieste, per i tipi delle Grafiche Erredici di Padova; la tiratura 
è stata sempre di 2000 esem.plari. 
Negli «ATTI », a partire dal VI volume, sono stati inclusi i sommari 
in lingua croata e slovena dei saggi pubblicati, caratteristica questa di 
tutte le pubblicazioni del Centro di ricerche storiche, allo scopo di dare 
una visione, seppure lim.itata, dei contenuti a coloro che si occupano 
della storiografia istriana ma che operano, ovviamente, in quelle aree 
linguistiche. 
I primi cinque volumi contengono, divisi in tre <domi», le biografie 
degli uomini distinti dell'I stria del canonico di Barbana Pietro Stancovich, 
quale ristampa dell'opera integrale; inoltre l'Istituzione ha ritenuto op-
portuno pubblicare a parte gli estratti delle m.edesime biografie, in tre 
volumi, con una tiratura di 500 copie. 
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Di alcuni lavori pubblicati nei dieci volumi finora usciti dalle stam-
pe sono stati eseguiti gli estratti, nella tiratura di 300 copie ciascuno, la 
maggior parte dei quali comprendono saggi di carattere archeologico ri-
guardanti varie località istriane, che sono stati inclusi nella miscellanea 
del Museo Archeologico dell'I stria con sede a Pala. 
Il catalogo degli «ATTI » è stato diviso in tre sezioni: 
l. Indice dei collaboratori 
2. Indice cronologico 
3. Indice degli argomenti 
N ell'lndice dei collaboratori gli autori dei saggi sono riportati in 
ordine alfabetico; seguono l'anno, il volume (contrassegnato in caratteri 
romani) ed il numero delle pagine. 
Nell'Indice cronologico gli autori sono indicati in ordine di appari-
zione nei singoli volumi con i rispettivi titoli e con il numero delle pa-
gine dei lavori pubblicati. 
L'Indice degli argomenti, rappresenta il repertorio delle materie 
contenute nei singoli lavori. Questi sono stati divisi in tredici categorie, 
ben distinte tra loro, nelle quali gli autori sono indicati in ordine alfa-
betico, come nell'indice dei collaboratori; seguono i titoli dei lavori pub-
blicati, il volume (indicante l'annata) ed il numero delle pagine. 
Compilato in tal modo riteniamo che il catalogo degli «ATTI» riu-
scirà di qualche vantaggio agli studiosi ed a tutti coloro che hanno se-
guito regolarmente e seguono tuttora le nostre pubblicazioni. 
A NTONIO MICULIAN 
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INDICE DEI COLLABORATORI 
AGNELLI ARDUINO: 1972, III, 7-34 
- 1975-1976, VI, 201-211 
APIH ELIO: 1973, IV, 119,129 
- 1974, V, 129-138 
- 1975-1976, VI , 229-241 
- 1977-1978, VIII , 233-276 
- 1978-1979, IX, 503-521 
- 1979-1980, X, 293-310 
BANDELLI GINO: 1976-1977, VII, 113-136 
BENUSSI LIBERO: 1976-1977, VII, 427-441 
- 1977-1978, VIII , 409-419 
- 1978-1979, IX, 613-624 
- 1979-1980, X, 409-416 
BERTOSA MIROSLAV: 1972, Hl, 57-207 
- 1973, IV, 179-203 
- 1974, V, 35-127; 153-169 
- 1975-1976, VI, 139-155; 213-228 
- 1976-1977, VII, 137-160 
- 1977-1978, VIII, 187-219 
- 1978-1979, IX, 413-487; 489-502 
- 1979-1980, X, 157-213 
BORME ANTONIO: 1970, I, 3-9 
BUDICIN EGIDIO: 1974, V, 321-341 
- 1975-1976, VI, 399-417 
BUDICIN MARINO: 1977-1978, VIII , 221-231 
- 1978-1979, IX, 549-574 
- 1979-1980, X, 263-291 
CAVAZZA SILVANO : 1978-1979, IX, 377-396 
CERNECCA DOMENICO : 1970, I , 161-175 
CERVANI GIULIO: 1970, I , 11-18 
- 1972, III , 35-54 
- 1973, IV, 7-118 
- 1975-1976, VI , 157-169 
CHERIN ITA: 1971 , Il , 347-390 
- 1977-1978, VIII , 367-390 
CoNSIGLIO del Centro Storico: 1970, I , 253-
281 
FoRLANI ANITA: 1973 , IV, 205-214; 307-313 
- 1977-1978, VIII , 391-408 
}ELINCié }AKOV: 1971, II, 5-100 
}URKié-GIRARDI VESNA : 1974, V, 7-33 
- 1977-1978, VIII, 7-38 
- 1978-1979, IX, 249-261; 263-298 
- 1979-1980, X, 103-111 
LAGO LuciANO - RossiT CLAUDIO: 1978-
1979, IX, 91-179 
MARGETié LUJO: 1978-1979, IX, 299-358 
- 1979-1980, X, 75-101 
MARusré BRANKo : ,1975-1976, VI, 7-138 
- 1977-1978, VIII, 39-185 
- 1979-1980, X, 113-139 
MATEJCré IVAN: 1975-1976, VI, 377-398 
MATEJCié RADMILA: 1979-1980, X, 231-261 
MrcuLIAN ANTONIO: 1978-1979, IX, 523-547 
- 1979-1980, X, 215-230; 437-452 
MrLINOVICH EGIDIO: 1970, l , 231-251 
MoNCALVO IGINIO: 1970, I, 157 (i.m.), 
1971 , II , 169-177 
MucrACCIA GIANCARLO: 1976-1977, VII, 7-
1,12 
PAHOR MrROSLAV: 1978-1979, IX, 359-375 
- 1979-1980, X, 141-155 
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PAULETICH ANTONIO: 1971, Il , 101-168 
PAULETICH ANTONIO - RADOSSI GIOVANNI: 
1975-1976, VI, 245-374 
- 1976-1977, VII, 205-424 
- 1977-1978, VIII, 279-363 
- 1979-1980, X, 313-406 
PETRié NIKsA: 1978-1979, IX, 183-248 
PIERAZZI GIUSEPPE: 1974, V, 139-151 
RADOSSI GIOVANNI: 1970, I , 19-154 
- 1971, II, 179-190 
- 1972, III , 209-248 
- 1973, IV, 131-175 
- 1975-1976, VI , 171.199 
- 1978-1979, IX, 7-90 
RADOSSI GIOVANNI - PAULETICH ANTONIO: 
1975-1976, VI, 245-374 
- 1976-1977, VII, 205-424 
- 1977-1978, VIII, 279-363 
- 1979-1980, X, 313-406 
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Rossi - SABATINI GrusEPPE: 1976-1977, 
VII , 161-201 
RossiT CLAUDIO - LAGO LuciANO: 1978-
1979, IX, 91-179 
STANCOVICH PIETRO: 1790, I , 177-229 
- 1971 , Il, 193-346 
- 1972, III , 251-340 
- 1973, IV, 217-304 
- 1974, V, 173-316 
STRcié PETAR: 1978-1979, IX, 576-610 
SKILJAN MARIJA: 1979-1980, X, 7-73 
TOMMASEO NICCOLÒ: 1970, I , 155-159 
TOMASI FRANCESCO : 1973, IV, 140-175 
ZANIER GIANCARLO: 1978-1979, IX, 397-412 
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INDICE CRONOLOGICO 
1970, VOLUME I 
BoRME ANTONIO, Presentazione del Centro di ricerche storiche, pagg. 3-9. 
CERVANI Gruuo, Presentazione del primo volume degli «Atti», pagg. 11-18. 
RAoossr GIOVANNI, Introduzione allo statuto di Dignano , pagg. 19-154. 
ToMMASEO NICCOLÒ, Una lettera di Niccolò Tommaseo , pagg. 155-159. 
CERNECCA DoMENICO, Pietro Stancovich, pagg. 161-175. 
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STANCOVICH PIETRO, Biografia degli uomini distinti dell'Istria, Tomo I , pagg. 177-229. 
MILINOVICH EGIDIO, I nostri nonni in maschera, pagg. 231-251. 
CoNSIGLIO del Centro Storico, Estratto dello statuto del Centro di ricerche storiche, pagg. 
253-281. 
1971 , VOLUME II 
}ELINCré }AKOV, Aggiunte e modifiche allo statuto di Dignano, pagg. 5-100. 
PAULETICH ANTONIO, Libro catastico di Rovigno del 1637, pagg. 101-168. 
MoNCALVO IGINIO, Verbale della consegna del monumento di Tartini al municipio di Pi-
rano, pagg. 169-177. 
RADOSSI GIOVANNI, <<La Concordia» almanacco istriano per l'anno 1884, pagg. 179-190. 
STANCOVICH PIETRO, Biografia degli uomini distinti dell'Istria, Tomo I , pagg. 193-346. 
CHERIN ITA , Testimonianze di rovignesi sfollati a W agna (1915-1918) , pagg. 347-390. 
1972, VOLUME III 
AGNELLI ARDUINO, Mazzini e le giovani nazioni, pagg. 7-34. (Nel centenario della morte 
di Giuseppe Mazzini). 
CERVANI GIULIO, Undici lettere del conservatore imperiale Pietro Kandler alla municipa-
lità di Rovigno (1868-1869), pagg. 35-54. 
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BERTOsA MIROSLAV , Valle d'Istria durante la dominazione veneziana, pagg. 57-207. (Con 
speciale riguardo alla struttura economica ed etnica del Castello e del suo territorio). 
RADOSSI GIOVANNI, Gli Albertini di Parenzo, pagg. 209-248. 
STANCOVICH PIETRO, Biografia degli uomini distinti dell'Istria, Tomo Il, pagg. 251-340. 
1973, VOLUME IV 
CERVANI GIULIO - DE FRANCESCHI ETTORE, Fattori di spopolamento nell'Istria veneta nei 
secoli XVI e XVII, pagg. 7-118. 
APIH Euo, Contributo alla storia dell'agricoltura istriana (1750-1830), pagg. 119-129. 
RADOSSI GIOVANNI, Presentazione del lavoro di Francesco Tomasi, contributo alla storia 
linguistica di Montana, pagg. 131-175. 
ToMASI FRANCESCO, Considerazioni sulle condizioni fonetiche, mor/ologiche, sintattiche e 
lessicali del dialetto di Montana d'Istria, pagg. 140-175. 
BERTOsA MIROSLAV, Due progetti veneti per sistemare i porti di Parenzo e di Rovigno 
nella seconda metà del XVII secolo, pagg. 179-203. 
FoRLANI ANITA, Consuetudini dignanesi: Il contratto di matrimonio, pagg. 205-214. 
STANCOVICH PIETRO, Biografia degli uomini distinti çlell'Istria, Tomo H , pagg. 217-304. 
FoRLANI ANITA, Acconciatura caratteristica della donna dignanese , pagg. 307-3 13. 
1974, VOLUME V 
}URKié-GIRARDI VESNA, Arte plastica del culto come determinante l'esistenza dei culti 
romani e sincretici nella regione istriana, pagg. 7-33. 
BERTOsA MIROSLAV, La guerra degli uscocchi e la rovina dell'economia istriana, pagg. 35-127. 
APIH Euo, Sui rapporti tra !stria e Friuli nell'età moderna, pagg. 129-138. 
PrERAZZI GIUSEPPE, Un'opera poco nota di Niccolò Tommaseo: «Gli scritti di un vecchio 
calogero», pagg. 139-151. 
BERTOsA MIROSLAV, Ivan Kukuljevié Sakcinski e l'Istria, pagg. 153-169. In Appendice : 
Frammenti superstiti del carteggio P. Kandler - I. Kukuljevié. 
STANCOVICH PIETRO, Biografia degli uomini distinti dell'Istria, Tomo III, pagg. 173-316. 
BuDICIN EGIDIO, I camini di Rovigno, pagg. 321-341. 
1975-1976, VOLUME VI 
MARUsié BRANKO, Il complesso della basilica di Santa Sofia a due Castelli, pagg. 7-138 . 
BERTOsA MIROSLAV, Alcuni dati sulla costruzione della fortezza di Zaule, pagg. 139-155. 
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CERVANI Gruuo, A proposito dello scritto «Trieste e Ragusi. Due stati da corona>> di Pie-
tro Kandler, pagg. 157-169. 
RADOSSI GIOVANNI, Sette lettere di Antonio Ive a Giuseppe Pitrè, pagg. 171-199. 
AGNELLI ARDUINO, Recenti studi sulla visita in [stria di Agostino Valier, pagg. 201-211 . 
BERTOSA MIROSLAV, Sommario della storiografia istriana dal 1965 al 1975 in Jugoslavia, 
pagg. 213-228. (Sul periodo storico dal VI alla fine del XVIII secolo) 
APIH Euo, Qualche notizia sull'attività di rimboschimento in !stria avanti la prima guerra 
mondiale , pagg. 229-241. 
RADOSSI GIOVANNI - PAULETICH ANTONIO, Compendio di alcune cronache di Rovigno di 
Antonio Angelini, pagg. 245-374. 
MATEJCré IvAN, Gruppo scultoreo gotico a Pola, pagg. 377-398. 
BuorciN EGIDIO, I ferri battuti di Rovigno, pagg. 399-417. 
1976-1977, VOLUME VII 
MuciACCIA GIANCARLO, Gli statuti di Valle d'Istria, pagg. 7-112. 
BANDELLI GINO, La questione dei castellieri, pagg. 113-136. 
BERTOSA MIROSLAV, L'lstria veneta nel cinquecento e nei seicento, pagg. 137-160. 
Rossr-SABATINI GIUSEPPE, Rassegna degli studi storici istriani editi in Italia nell'ultimo 
decennio, pagg. 161-201. 
RADOSSI GIOVANNI - PAULETICH ANTONIO, Repertorio Alfabetico delle cronache di Rovigno 
di Antonio Angelini, pagg . 205-424. 
BENUSSI LIBERO, Le «arie da nuoto» di Rovigno (I) , pagg. 427-441. 
1977-1978, VOLUME VIII 
}URKié-GrRARDI VESNA, Monumenti romani sul territorio di Pinguente e di Rozzo, pagg. 
7-38 . 
MARUsié BRANKO , Il gruppo istriano dei monumenti di architettura sacra con abside in-
scritta, pagg. 39-185. 
BERTOSA MIROSLAV, La crisi economica di Venezia nei secoli XVI e XVII alla luce della 
recente storiografia italiana, pagg. 187-219. 
BuoiCIN MARINO, Per un contributo alla storia culturale e letteraria di Pirano nel XVIII 
e XIX secolo, pagg. 221-231. 
APIH Euo, Qualche testimonianza e qualche considerazione per la storia del socialismo in 
!stria, pagg. 233-276. 
RADOSSI GIOVANNI - PAULETICH ANTONIO, Un gruppo di otto manoscritti di Antonio Ange-
lini da Rovigno, pagg. 279-363 . 
CHERIN IrA, L'esodo degli abitanti di Rovigno nel periodo di guerra 1915-1918, (Testimo-
nianze di rovignesi sfollati a Pottendorf-Landegg), pagg. 367-390. 
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FoRLANI ANITA, Usi e tradizioni matrimoniali dignanesi: La fantasia dell'arte popolare fem-
minile nella preparazione dei corredi nuziali, pagg. 391-408. 
BENUSS I LIBERO, Le «arie da nuoto» di Rovigno (II), pagg. 409-419 . 
1978-1979, VOLUME IX 
RADOSSI GIOVANNI, Lo statuto del comune di Pinguente del 1575, pagg. 7-90 . 
LAGO LuCIANO - RossiT CLAUDIO, Le raffigurazioni della penisola istriana negli atlanti cin· 
quecenteschi dell'Orte/io, De ]ode e Mercatore (Nota preliminare ad un saggio di car-
tografia storica), pagg. 91-179. 
PETRié NIKsA, Introduzione alla preistoria dell'Istria, pagg. 183-248 . 
JuRKié-GIRARDI VESNA , Promontore antica, pagg. 249-261. 
JuRKié-GIRARDI VESNA, Scavi in una parte della villa rustica romana a Cervera porto pres-
so Parenzo (I). (Campagne 1976-1978), pagg. 263-298. 
MARGETié LUJO , Plinio e le comunità della Liburnia, pagg. 299-359. 
PAHOR MIROSLAV, L'organizzazione del potere nel comune di Isola secondo i documenti del 
1253 e del 1260, pagg. 359-375. 
CAVAZZA SILVANO, Una lettera inedita di Francesco Patrizi da Cherso, pagg. 377-396. 
ZANIER GIANCARLO, Il medico capodistriano Giovanni Bratti e la tradizione alchimistica 
italiana, pagg. 397-412. 
BERTOsA MIROSLAV, I catastici di Umago e di Cittanova (1613~1614) - La modesta realiz-
zazione di un grandioso disegno nell'Istria veneta (XVI-XVII sec.), pagg. 413-487. 
BERTOsA MIROSLAV, L'iniziativa ecologica di un rettore veneto dell'Istria negli anni 1623-
1624, pagg. 489-502 . 
APIH Euo, Capodistria nel '700 in alcune lettere inedite di Gianrinaldo Carli, pagg. 503-
521. 
MICULIAN ANTONIO, L'evoluzione politica in Dalmazia dai moti del 1848 all'unificazione 
nazionale, pagg. 523-547. 
BuDICIN MARINO, Dieci documenti sulle origini del movimento socialista a Rovigno alla 
fine del XIX secolo, pagg. 549-574. 
STRcié PETAR, La storiografia jugoslava sull'Istria e sulle isole del Quarnero nel XIX se-
colo e all'inizio del XX (1965-1975), pagg. 575-610. 
BENUSSI LIBERO, Le «arie da nuoto>> di Rovigno ( III) , pagg . 613-624. 
1979-1980, VOLUME X 
SKILJAN MARIJA, L'Istria nella protostoria e nell'età protoantica, pagg . 7-73 . 
MARGETié LUJO , Accenni ai confini augustei del territorio tergestino, pagg. 75-101 . 
JuRKré-GIRARDI VESNA, Il territorio di Pomer alla luce del materiale archeologico, pagg. 
103-111. 
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MARUsré BRANKO, Breve contributo alla conoscenza della necropoli altomedioevale di Mejica 
presso Pinguente, pagg. 113-139. 
PAHOR MrROSLAV, L'acrostico nel libro degli Statuti di Pirano del 1384, pagg. 141-155. 
BERTOSA MrROSLAV, Provveditori sopra beni inculti. Un tentativo di insediamento di bo-
lognesi nella polesana (1560-1567), pagg. 157-213 . 
MrcuLIAN ANTONIO , Contributo alla storia della Riforma protestante in !stria (1) , pagg. 
215-230. 
MATEJCré RADMILA , Le caratteristiche fondamentali dell'architettura dell'l stria nei secoli 
XVII e XVIII, pagg. 231-261. 
BunrCIN MARINO, Il 1948 in Dalmazia attraverso la «Gazzetta di Zara», «La Dalmazia Co-
stituzionale», «Le Rimembranze della settimana» e «L'Avvenire», pagg. 263-291. 
APIH Euo, Appunti sull'agricoltura istriana nell'800, pagg. 293-310 . 
RADO SSI GIOVANNI - PAULETICH ANTONIO , Le chiese di Rovigno e del suo territorio di 
Antonio Angelini - con note ed aggiunte, pagg. 313-406. 
BENUSSI LIBERO , Le «arie da nuoto» di Rovigno (IV), pagg. 409-416. 
MrcuLIAN ANTONIO, I ndici delle annate ( 1970-1980) , pagg. 437-452 . 
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INDICE DEGLI ARGOMENTI 
ARCHEOLOGIA 
BANDELLI GINO, La questione dei castellieri, VII , 1976-1977, pagg. 113-136. 
]URKié-GIRARDI VESNA, Arte plastica del culto come determinante l'esistenza dei culti ro-
mani e sincretici nella regione istriana, V, 1974, pagg. 7-33 . 
- Monumenti romani sul territorio di Pinguente e di Rozzo , VIII, 1977-1978, pagg. 7-38. 
- Promontore antica, IX, 1978-1979, pagg. 249-261. 
- Scavi in una parte della villa rustica romana a Cervera porto presso Parenzo (I) -
(Campagne 1976-1978), IX, 1978-1979, pagg. 263-298. 
- Il territorio di Pomer alla luce del materiale archeologico , X, 1979-1980, pagg. 103-111. 
MARUsié BRANKO, Il complesso della basilica di Santa Sofia a due Castelli, VI, 1975-1976, 
pagg. 7-138 . 
- Il gruppo istriano dei monumenti di architettura sacra con abside inscritta, VIII , 1977-
1978, pagg. 39-185. 
- Breve contributo alla conoscenza della necropoli altomedioevale di Meiica presso Pin-
guente, X, 1979-1980, pagg. 113-139. 
MATEJCié RADMILA, Le caratteristiche fondamentali dell'architettura dell'I stria nei secoli 
XVII e XVIII , X, 1979-1980, pagg. 231-261. 
PETRié NrKsA, Introduzione alla preistoria dell'Istria, IX, 1978-1979, pagg. 183-2-'t8. 
SKILJAN MARIJA, L'Istria nella protostoria e nell'età protoantica, X, 1979·1980, pagg. 7-73 . 
CENTRO DI RICERCHE STORICHE 
BoRME ANTONIO, Presentazione del Centro di ricerche storiche, l, 1970, pagg. 5-9. 
CoNSIGLIO del Centro storico, Estratto dello statuto del Centro di ricerche storiche, I, 
1970, pagg. 253-281. 
CERVANI Gruuo, Presentazione del primo volume degli «Atti», I, 1970, pagg. 11-18. 
DIRITTO 
BERTOSA MIROSLAV, I catastici di Umago e di Cittanova (1613-1614) - La modesta realiz-
zazione di un grandioso disegno nell'I stria veneta (XVI-XVII sec.), IX, 1978-1979, 
pagg. 413-487. 
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]ELINCié ]AKOV , Aggiunte e modifiche allo statuto di Dignano , Il, 1971 , pagg. 5-100. 
MuciACCIA GIANCARLO, Gli statuti di Valle d'Istria, VII, 1976-1977, pagg. 7-112. 
PAULETICH ANTONIO, Il «Libro catastico di Rovigno» del 1637, Il, 1971, pagg. 101-168. 
RADOSSI GIOVANNI , Introduzione allo statuto di Dignano, I , 1970, pagg. 19·154. 
- Lo statuto del comune di Pinguente del 1575, IX, 1978-1979, pagg. 7-90. 
ECONOMIA 
APIH Euo, Contributo alla storia dell'agricoltura istriana (1750-1830), IV, 1973, pagg. 
119-129. 
- Qualche notizia sull'attività di rimboschimento in [stria avanti la prima guerra mon-
diale, VI, 1975-1976, pagg. 229-241. 
- Appunti sull'agricoltura istriana nell'800 , X, 1979-1980, pagg . 293-310 . 
BERTOsA MIROSLAV, Valle d'Istria durante la dominazione veneziana con speciale riguardo 
alla struttura economica ed etnica del Castello e del suo territorio , III , 1972, pagg. 57-
207. 
- Due progetti veneti per sistemare i porti di Parenzo e di Rovigno nella seconda metà 
del XVII secolo, IV, 1973, pagg. 179-203 . 
- La guerra degli uscocchi e la rovina dell'economia istriana, V, 1974, pagg. 35-127. 
- Alcuni dati sulla costruzione della fortezza di Zaule, VI , 1975-1976, pagg. 139-155 . 
- La crisi economica di Venezia nei secoli XVI e XVII alla luce della recente storiografia 
italiana, VIU, 1977-1978, pagg. 187-219. 
- L'iniziativa ecologica di un rettore veneto dell'Istria negli anni 1623-1624, IX, 1978-
1979, pagg. 489-502. 
CERVANI Gruuo - DE FRANCESCHI ETTORE , Fattori di spopolamento nell'Istria veneta nei 
secoli XVI e XVII, IV, 1973, pagg. 7-118 . 
PAuLETICH ANTONIO, Il <Libro catastico di Rovigno» del 1637, Il , 1971 , pagg. 101-168. 
FOLCLORE 
BENUSSI LIBERO, Le <arie da nuoto» di Rovigno (I), VII , 1976-1977 , pagg. 427-441.. 
-Le <<arie da nuoto» di Rovigno (II), VIII, 1977-1978, pagg. 409-419. 
- Le <<arie da nuoto» di Rovigno (III) , IX, 1978-1979, pagg. 613-624 . 
-Le <<arie da nuoto» di Rovigno (IV), X, 1979-1980, pagg. 409-416 . 
BuDICIN EGIDIO, I camini di .Rovigno, V, 1974, pagg. 321-341. 
-I ferri battuti di Rovigno , VI, 1975-1976, pagg. 399-417. 
CHERIN ITA, Testimonianze di rovignesi sfollati ti Wagna (1915-1918), Il , 1971, pagg. 
347-399. 
- L'esodo degli abitanti di Rovigno nel periodo di guerra 1915-1918 - Testimonianze di 
rovignesi sfollati a Pottendorf-Landegg, VIII , 1977-1978, pagg. 367·390. 
FoRLANI ANITA, Acconciatura caratteristica della donna dignanese , IV, 1973, pagg. 307-313. 
- Usi e tradizioni matrimoniali dignanesi: La fantasia dell'arte popolare femminile nella 
preparazione dei corredi nuziali, VIII, 1977-1978, pagg. 391-408 . 
MATEJCié IVAN, Gruppo scultoreo gotico a Pola, VI, 1975-1976, pagg. 377·398. 
MILINOVICH EGIDIO, I nostri nonni in maschera, I, 1970, pagg. 231-251. ... 
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FONDO ARCHIVI INEDITI 
APIH Euo, Capodistria nel '700 in alcune lettere inedite di Gianrinaldo Carli , IX, 1978-
1979, pagg. 503-521 
BERTOsA MIROSLAV, Due progetti veneti per sistemare i porti di Parenzo e di Rovigno 
nella seconda metà del XVII secolo , IV, 1973, pagg. 179-203. 
- La guerra degli uscocchi e la rovina dell'economia istriana , V, 1974, pagg. 35-127. 
- Ivan Kukuljevié Sakcinski e l'Istria - In appendice: Frammenti superstiti del carteggio 
P. Kandler- I. Sakcinski , V, 1974, pagg. 153-169. 
- Provveditori sopra beni inculti. Un tentativo di insediamento di bolognesi nella pale-
sana (1560-1567) , X, 1979-1980, pagg. 157-213. 
CAVAZZA SILVANO, Una lettera inedita di Francesco Patrizi da Cherso, IX, 1978-1979, pagg. 
377-396. 
FoRLANI ANITA, Consuetudini dignanesi: Il contratto di matrimonio , IV, 1973, pagg. 205-
214. 
LAGO LuciANO - RosSIT CLAUDIO, Le raffigurazioni della penisola istriana negli atlanti cin-
quecenteschi dell'Orte/io, De ]ode e Mercatore (Nota preliminare ad un saggio di car-
tografia storica, IX, 1978-1979, pagg. 91-179. 
MARGETié LUJO, Plinio e le comunità della Liburnia, IX, 1978-1979, pagg. 299-358. 
PAHOR MIROSLAV, L'organizzazione del potere nel comune di Isola secondo i documenti 
del 1253 e del 1260, IX, 1978-1979, pagg. 359-375. 
- L'Acrostico nel libro degli Statuti di Pirano del 1384, X, 1979-1980, pagg. 141-155. 
PAULETICH ANTONIO - RADOSSI GIOVANNI , Compendio di alcune cronache di Rovigno di 
Antonio Angelini, VI , 1975-1976, pagg. 245-374. 
- Repertorio alfabetico delle cronache di Rovigno di Antonio Angelini, VII, 1976-1977, 
pagg. 205-424. 
- Un gruppo di otto manoscritti di Antonio Angelini da Rovigno, VIII , 1977-1978, pagg. 
279-363. 
- Le chiese di Rovigno e del suo territorio di Antonio Angelini - con note ed aggiunte, 
X, 1979-1980, pagg. 313-406. 
RADOSSI GIOVANNI , Gli Albertini di Parenzo , III , 1972, pagg. 209-248. 
RADOSSI GIOVANNI - PAULETICH ANTONIO, Compendio di alcune cronache di Rovigno di 
Antonio Angelini, VI , 1975-1976, pagg. 245-374. 
- Repertorio alfabetico delle cronache di Rovigno di Antonio Angelini, VII , 1976-1977, 
pagg. 205-424. 
- Un gruppo di otto manoscritti di Antonio Angelini da Rovigno, VIH, 1977-1978, pagg. 
279-363. 
- Le chiese di Rovigno e del suo territorio di Antonio Ane.elini - con note ed aggiunte, 
X, 1979-1980, pagg. 313-406. 
RossiT CLAUDIO - LAGO LuciANO, Le ra/figurazioni della penisola istriana negli atlanti cin-
quecenteschi dell'Orte/io, De ]ode e Mercatore - Nota preliminare ad un saggio di car-
tografia storica, IX, 1978-1979, pagg. 91-179. 
LINGUISTICA 
CERVANI Gruuo, A proposito dello scritto «Trieste e Ragusi. Due stati da corona» di 
Pietro Kandler, VI , 1975-1976, pagg. 157-169. 
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RADOSSI GIOVANNI, Presentazione del lavoro di Francesco Tomasi, contributo alla sloria 
linguistica di Montana, IV, 1973, pagg. 131-175. 
- Sette lettere di Antonio Ive a Giuseppe Pitrè, VI, 1975-1976, pagg. 171-199. 
ToMASI FRANCESCO, Considerazioni sulle condizioni morfologiche, sin/attiche e lessicali del 
dialetto di Montana dlstria , IV, 1973, pagg. 140-175. 
MOVIMENTO OPERAIO 
APIH ELIO , Qualche testimonianza e qualche considerazione per la storia del socialismo in 
!stria, VIII, 1977-1978, pagg. 233-276. 
BuDICIN MARINO, Dieci documenti sulle origini del movimento socialista a Rovigno alla 
fine del XIX secolo, IX, 1978-1979, pagg. 549-574. 
POLITICA 
AGNELLI ARDUINO, Mazzini e le giovani nazioni - Nel centenario della morte di Giuseppe 
Mazzini, III , 1972, pagg. 7-34 . 
APIH ELIO, Sui rapporti tra !stria e Friuli nell'età moderna, V, 1974, pagg. 129-138. 
BANDELLI GINO, La questione dei castellieri, VII , 1976-1977, pagg. 113-136. 
BERTOsA MIROSLAV, Valle d'Istria durante la dominazione veneziana - Con speciale riguar-
do alla struttura economica ed etnica del Castello e del suo territorio , III , 1972, pagg. 
57-207. 
- Due progetti veneti per sistemare i porti di Parenzo e di Rovigno nella seconda metà 
del XVII secolo, IV, 1973, pagg. 179-203. 
- "Ivan Kukulievié Sakcinski e l'Istria - In appendice: Frammenti superstiti del carteggio 
P. Kandler-I. Kukulievié, V, 1974, pagg. 153-169. 
- Alcuni dati sulla costruzione della fort ezza di Zaule , VI, 1975-1976, pagg. 139-155. 
- L'Istria veneta nel cinquecento e nel seicento , VII, 1976-1977, pagg. 137-160. 
BuDICIN MARINO, Il 1948 in Dalmazia attraverso la «Gazzetta di Zara>>, «La Dalmazia Co-
stituzionale>>, <<Le Rimembranze della settimana>> e «L'Avvenire>>, X, 1979-1980, pagg. 
263-291. 
CERVANI GIULIO, Undici lettere del conservatore imperiale Pietro Kandler alla municipa-
lità di Rovigno (1868-1869), III , 1972, pagg. 35-54. 
- A proposito dello scritto «Trieste e Ragusi. Due stati da corona>> di Pietro Kandler, 
VI, 1975-1976, pagg. 157-169. 
CERVANI GIULIO - DE FRANCESCHI ETTORE , Fattori di spopolamento nell'Istria veneta nei 
secoli XVI e XVII, IV, 1973, pagg. 7-118. 
DE FRANCESCHI ETTORE - CERVANI GIULIO , Fattori di spopolamento nell'Istria veneta nei 
secoli XVI e XVII, IV, 1973, pagg. 7-118. 
MARGETié LUJO, Accenni ai confini augustei del territorio tergestino, X, 1979-1980, pagg. 
75-101. 
MICULIAN ANTONIO, L'evoluzione politica in Dalmazia dai moti del 1848 all'unificazione 
nazionale, IX, 1978-1979, pagg. 523-547. 
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RADOSSI GIOVANNI, «La Concordia>> - Almanacco istriano per l'anno 1884, II , 1971, pagg. 
179-190. 
- Gli Albertini di Parenzo, III, 1972, pagg. 209-248. 
TOMMASEO NICCOLÒ, Una lettera di Niccolò Tommaseo del 1874, I, 1970, pagg. 155-159. 
RELIGIONE 
AGNELLI ARDUINO , Recenti studi sulla visita in !stria di Agostino Valier, VI, 1975-1976, 
pagg. 201-211. 
MICULIAN ANTONIO, Contributo alla storia della Riforma protestante in !stria (!), X, 
1979-1980, pagg. 215-230. 
RISTAMPA 
CERNECCA DoMENICO, Pietro Stancovich, I, 1970, pagg. 161-175. 
STANCOVICH PIETRO, Biografia degli uomini distinti dell'Istria, Tomo I, l, 1970, pagg. 
177-229. 
- Biografia degli uomini distinti dell'Istria, Tomo I, II, 1971, pagg. 193-346. 
- Biografia degli uomini distinti dell'Istria, Tomo II, III, 1972, pagg. 251-340. 
-Biografia degli uomini distinti dell'Istria, Tomo II, IV, 1973, pagg. 217-304. 
- Biografia degli uomini distinti dell'Istria, Tomo III , V, 1974, pagg. 173-3 16. 
STORIA DELLA CULTURA 
BuDICIN MARINO, Per un contributo alla storia culturale e letteraria di Pirano nel XVIII 
e XIX secolo, VIII, 1977-1978, pagg. 221-231. 
MoNCALVO IGINIO, Verbale della consegna del monumento di Tartini al Municipio di Pi-
rano, II, 1971, pagg. 169-177. 
PIERAZZI GIUSEPPE, Un'opera poco nota di Niccolò Tommaseo: «Gli scritti di un vecchio 
calogero>>, V, 1974, pagg. 139-151. 
RADOSSI GIOVANNI, Sette lettere di Antonio !ve a Giuseppe Pitrè , VI, 1975-1976, pagg. 
171-199. 
ZANIER GIANCARLO , Il medico capodistriano Giovanni Bratti e la tradizione alchimistica 
italiana, IX, 1978-1979, pagg. 397-412. 
STORIA DELLA STORIOGRAHA 
BERTOSA MIROSLAV, Sommario della storiografia istriana dal 1965 al 1975 in Jugoslavia -
(Sul periodo storico dal VI alla fine del XVIII secolo), VI, 1975-1976, pagg. 213-228. 
CERNECCA DoMENICO, Pietro Stancovich, l, 1970, pagg. 161-175. 
Rossi-SAB!TINI GIUSEPPE, Rassegna degli studi storici istriani editi in Italia nell'ultimo 
decennio, VII , 1976-1977, pagg. 161-201. 
STRCié PETAR, La storiografia jugoslava sull'Istria e sulle isole del Quarnero nel XIX se-
colo e all'inizio del XX (1965-1975), IX, 1978-1979, pagg. 575-610. 
